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Abstract. The article deals with improving of the efficiency of resource management in the enterprise 
through the material flow as a whole in all areas.
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